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Author TATIHARA  Masaaki as the Korean Resident in Japan First 
Generation ⑴
KASETANI……Tomoo
…… …TATIHARA……Masaaki… (1926-1980)… is…an…author…who…did…writing…activity… in…1960’s-70’s…
mainly.…Still,…his…works…are…supported…from…many…readers.…TATIHARA…said,…“My…parents…

































































































































































































































































3 ）筆者は、日本で定住 ･ 永住することに
なった朝鮮半島（済州島なども含む）にルー
ツを持つ人たちを総称して「在日朝鮮人」
と表記する。その中には、朝鮮籍、韓国籍、
日本籍の人たちが含まれている。
4）高井：前掲書，183．
5 ）高井：前掲書，66．
6 ）立原正秋：剣ヶ崎・白い罌粟，92，新潮
社（新潮文庫），1971
7 ）立原：前掲書（1969），403.
8 ）立原：前掲書（1971），93－94.
9 ）立原：同上書，141.
10）立原：冬のかたみに，213－215，新潮社，
1975
11）高井：前掲書，111．
12）朝日新聞（電子版）2008年11月 1 日11時
8 分入力記事
　http://www.asahi.com/culture/news_
culture/TKY200811010076.html

